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ABSTRACT. The paper focuses on the analysis of F. Dostoyevsky's and V. Nabokov's metanovels 
as the phenomenon synthesizing all core values of artistic consciousness and the world of a sensitive 
reader. The examination of Dostoyevsky's and Nabokov's metaprose shows the coexistence of 
languages and cultural systems characterising both writers. The comparative method of the 
interpretation is utilised in order to show the unique model of intertextuality in 19th century and 
modern Russian literature.
Natalia Kamierczak, Krzysztof Kropaczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Pozna – Polska.  
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